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(priredili)
Prešuæene _0lengthrtve Ðakova i Ðakovštine u
Drugom svjetskom ratu i poraæu
Hrvatsko društvo politièkih zatvorenika Podru_0lengthnica Osijek –
Ogranak Ðakovo, Ðakovo, 2007.
Historiografija bivše jugoslavenske dr_0lengthave nije se
osobito bavila istra_0lengthivanjem partizanskih zloèina i
komunistièkim represijama krajem rata i poraæa jer za nju
_0lengthrtava na pora_0lengthenoj strani zapravo nije ni bilo. Pobjednici
su proglasili Boga mrtvim, a sebe su promovirali
gospodarima istine i povijesti. Sve one koji nisu bili na
njihovoj strani sustigla je zaslu_0lengthena kazna, a za one koji
æe im se suprostavljati neæe biti milosti. Raspadom
totalitarnog komunistièkog sustava i bivše jugoslavenske
dr_0lengthave poèela se istra_0lengthivati tamna strana svijetle prošlosti,
mnogi su tada prvi put èuli za Bleiburg, Kri_0lengthni put, logore
i za mnoga stratišta diljem Hrvatske. Od 1990. godine do
danas objavljeni su mnogi _0lengthrtvoslovi u kojima prešuæene _0lengthrtve izranjaju iz tame
svijetle komunistièke prošlosti i dobivaju svoje ime i mjesto na kojem su
pogubljene. U nizu mnogih _0lengthrtvoslova koji govore o prešuæenim _0lengthrtvama u
Drugom svjetskom ratu i poraæu pojavio se ovih dana još jedan koji svjedoèi o
nepoznatim i prešuæenim _0lengthrtvama Ðakova i Ðakovštine.
U uvodnom dijelu knjige Prešuæene _0lengthrtve Ðakova i Ðakovštine u Drugom
svjetskom ratu i poraæu dr. sc. Vladimir Geiger daje kratki povijesni prikaz
ustroja komunistièke revolucionarne vlasti s posebnim osvrtom na osnivanje
Odjeljenja za zaštitu naroda (OZN-a) i Korpus narodne obrane Jugoslavije
(KNOJ) pred kraj rata, njihovu ulogu u represijama i zloèinu poèinjenom nad
pripadnicima pora_0lengthenih postrojbi NDH (ustaše i domobrani) i nad pripadnicima
njemaèke vojske te pripadnicima njemaèke manjine i politièkih protivnika,
stvarnih i potencijalnih, pogubljenih na temelju proizvoljnih optu_0lengthbi. OZN-a je u
Hrvatskoj poèela djelovati u svibnju 1944., a KNOJ od kolovoza 1944. godine.
Naèelnik OZN-e za Jugoslaviju bio je Aleksandar Rankoviæ, a za Hrvatsku Ivan
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Krajaèiæ-Stevo, dok je KNOJ bio neposredno podèinjen vrhovnom zapovjedniku
Narodno oslobodilaèke borbe Josipu Brozu. Za ilustraciju kako je zloèin
provoðen mo_0lengthe poslu_0lengthiti Izvješæe OZN-e, III. i IV. korpusa NOV-e i PO-a
Jugoslavije od 15. sijeènja 1945. gdje je istaknuto:
»Razlog ovim likvidacijma bilo je stanovište, koje u Slavoniji uzela ne samo
O.Z.N-a III, nego i druge ustanove, a koje se svodi na ovo: Bez mnogo skrupula
treba likvidirati sve one za koje znamo da su nam neprijatelji i koji æe sutra biti
protiv nas.« Opisujuæi stradanja i masovne likvidacije desetaka tisuæa izmuèenih
ljudi po Kri_0lengthnim putovima diljem Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine èovjek
se zaprepasti s koliko strasti i mr_0lengthnje su izvršeni zloèini nad pora_0lengthenim
neprijateljima, ali i mnogim civilima. Još strašnija istina krije se u èinjenici da su
masovne represije i likvidacije provoðene sustavno, planski i po zapovijedima
najviših organa vlasti. Samo u Hrvatskoj, poslije rata, postojala su 62 logora, a
potkraj 1945. godine bilo je po logorima u Jugoslaviji 355.785 ratnih
zarobljenika. Pitanje stvarnog broja stradalnika i _0lengthrtava potkraj Drugoga
svjetskog rata i poraæa u hrvatskoj historiografiji još uvijek je optereæeno
ideološkim pristupom, osobito zbog toga što još uvijek ima puno onih koji zloèine
opravdavaju višim ciljevima. Karakteristièna floskula opravdavanja masovnih
zloèina, ili bla_0lengthe reèeno relativizacije komunistièkih represija i likvidacija, jest da
je komunizam u ideji bio pozitivan, samo što je u izvedbi bilo odreðenih
devijacija.
Na kraju Geiger upozorava na slo_0lengthenost pitanja koja stoje pred svakim
pokušajem objektivnog istra_0lengthivanja stradalih u Drugom svjetskom ratu i poraæu
osobito zbog èinjenice što su _0lengthrtve partizanskog terora za vrijeme komunistièkog
re_0lengthima bile prezrene i prešuæene, a dodao bih i to da je pre_0lengthivjelih svjedoka
svakim danom sve manje.
Višestruka je va_0lengthnost i znaèaj u konaènom objavljivanja popisa _0lengthrtava i
stradalnika, vojnika i civila u partizanskim likvidacijama u Ðakovu i Ðakovštini
pri kraju Drugoga svjetskog rata i u poraæu. Osnovna va_0lengthnost istaknuta je u
sintagmi naslova knjige prešuæene _0lengthrtve koje su, osim što su bile prešuæene, bile i
poni_0lengthene i prezrene u èinu muèenja i smaknuæa, a njihovim najbli_0lengthima pokušalo
se izbrisati sjeæanje na njihovo postojanje i stradanje. Jasno da nije postojala
zemaljska sila koja je to mogla uèiniti pa je cilj bio izbrisati povijesno pamæenje
generacijama koje dolaze. Što se tièe re_0lengthimskih historièara taj segment historije
20. stoljeæa kao da nije ni postojao, ali znakovito je da i mnogi hrvatski suvremeni
povjesnièari zaziru od tih tema. Vladimir Geiger, koji je uz Branka Ostajmera, bio
i struèni suradnik prireðivaèima ovog _0lengthrtvoslova, spada u red onih suvremenih
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povjesnièara koji su dali neprocjenjiv doprinos istra_0lengthivanju o stradanjima i
_0lengthrtvama krajem rata i poraæa, osobito Folksdojèera.
Druga va_0lengthnost ove knjige le_0lengthi u èinjenici da su ovaj ogroman i iscrpan posao
uèinili ljudi koji su amateri u povijesnoj znanosti, a sami su bili, tolike godine,
_0lengthrtve komunistièkih represija ili su cijeli svoj _0lengthivot nosili u sebi sjeæanje na
stradanja svojih najmilijih. Njihov trud vrijedan je divljenja i zahvalnosti kao što
su to zaslu_0lengthili svi koji su na bilo koji naèin pripomogli da ova knjiga bude predana
javnosti. Potrebno je svakako istaknuti veliki trud koji je u stranice ove
dragocjene knjige ulo_0lengthila gospoða Sanja Rogoz - Šola.
Treæi znaèaj ove knjige jest u tome što je tema koju knjiga obraðuje vrlo
slo_0lengthena i kompleksna, kako s povijesnog i politièkog, tako i s društvenog,
kulturnog i opæe civilizacijskog motrišta. Utvrðivanje broja _0lengthrtava i stradalnika
zahtjevan je posao koji ne trpi improvizaciju nego pretpostavlja precizno
definiranu metodologiju istra_0lengthivaèkog postupka, bez pretenzije da æe se utvrditi
konaèni popis svih _0lengthrtava. Stoga ovakve knjige kada se pojave pred èitaocima,
osim svih navedenih znaèaja imaju još jedan, ništa manje va_0lengthan od spomenutih -
one su poziv i poticaj suvremenicima na nastavak istra_0lengthivanja.
Prireðivaèi ovog _0lengthrtvoslova bili su itekako svjesni svih poteškoæa, problema
i ogranièenja te moguæih propusta i pogrešaka što su ih pratili u radu, što su
izrijekom i rekli u uvodnoj napomeni, pozivajuæi sve koji mogu dokumentima
doprinijeti što toènijem i potpunijem popisu _0lengthrtava.
Metodološki postupak kojim su se slu_0lengthili prireðivaèi ove knjige temelji se na
dostupnoj arhivskoj graði, iskazima pre_0lengthivjelih svjedoka, matiènim knjigama
umrlih, znanstvenoj i memoarskoj literaturi, novinskim èlancima i dokumentima
iz posjeda pojedinaca.
U prvom dijelu knjige autori iznose popis stradalih/_0lengthrtava u Drugom
svjetskom ratu i poraæu u Ðakovu i Ðakovštini s osnovnim biografskim
podacima, mjestom i datumom stradanja te s ponekim fotografijama stradalih.
Zatim slijedi prilog s popisom stradalih/_0lengthrtvama rodom i prebivalištem izvan
Ðakova i Ðakovštine koji su poginuli/ubijeni/umrli od posljedica rata i sahranjeni
na podruèju Ðakovštine. U najveæem broju se to odnosi na Folksdojèere koji su
ubijeni ili umrli u logoru Krndija.
Treæi dio popisa odnosi se na stradale/_0lengthrtve rodom iz Ðakovštine, s
prebivalištem negdje drugdje. Nakon toga slijede iskazi i svjedoèenja pre_0lengthivjelih
sudionika o dogaðajima, likvidacijama, muèenjima s fotografijama i
dokumentima o presudama ili potvrdama o mrtvima ili nestalim u masovnim
stratištima. Od mnogih stratišta najviše je pogubljeno u selu Ruševo, opæina
Èaglin, gdje je stradalo preko 200 osoba iz Ðakova i Ðakovštine. Drugo veliko
stratište bilo je u strogom centru grada Ðakova, u voænjaku iza crkve Svih svetih,
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gdje je pogubljeno oko 75 do 80 Ðakovèana. U ovom _0lengthrtvoslovu nalazi se popis
od ukupno 2817 stradalih/_0lengthrtava u Drugom svjetskom ratu i poraæu od
parizanskih i komunistièkih represija i zloèina, ali i stradalih u borbama protiv
partizanskog pokreta i komunizma.
Prema istom metodološkom postupku prireðivaèi u drugom dijelu knjige
donose popis politièkih zatvorenika iz Ðakova i Ðakovštine od 1945. do 1990.
godine. Na popisu je 45 _0lengthena i 126 muškaraca koji su bili politièki zatvorenici s
prebivalištem u Ðakovu ili Ðakovštini i devet politièkih zatvorenika koji su za
vrijeme izdr_0lengthavanja kazne imali prebivalište negdje drugdje, meðu njima bila je
jedna _0lengthena. Podaci o politièkim zatvorenicima nisu potpuni, a moguæe je da su
ponekad i netoèni, na što upozoravaju sami prireðivaèi. U svakom sluèaju, oni su
polazište za daljnja istra_0lengthivanja o što toènijem broju i sudbini politièkih
zatvorenika iz Ðakova i Ðakovštine od 1945. do 1990. godine.
Na kraju, prikaz izvora i literature kojom su se slu_0lengthili prireðivaèi ovog
_0lengthrtvoslova potvrðuje reèenu misao o mukotrpnom i opse_0lengthnom poslu. Navest
æemo samo najva_0lengthnije izvore koje su konzultirali prireðivaèi u ovoj knjizi. Slu_0lengthili
su se gradivom arhivskih institucija u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Osijeku i
Vinkovcima, zatim matiènim knjigama umrlih, raznovrsnim objavljenim
izvorima i literaturom te novinstvom.
Zakljuèno, broj korištenih izvora i literature kojom su se slu_0lengthili prireðivaèi
ovog _0lengthrtvoslova toliko je meritoran i opse_0lengthan da nam zorno govori koliko su truda
i vremena ugradili u ovo djelo. Svakako, ne treba zaboraviti stotine suradnika koji
su pomogli u prikupljanju podataka i bez èijeg doprinosa ovaj _0lengthrtvoslov ne bi bio
moguæ.
Poslije opse_0lengthnog popisa izvora i literature slijedi sa_0lengthetak na engleskom i
njemaèkom jeziku, a na kraju knjige nalazi se bilješka o prireðivaèima s kratkim
_0lengthivotopisima Mate Lukaèeviæa, Mladena Ðakoviæa, Stjepana Jakaba i Ive
Tubanoviæa.
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